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Un jxiillón de turistas a la Exposi-ción de Barcelona 
gj cálculo» 
sin àn&à 
lectore.- de EL MA-
resultar estrecho. Y 
a ocurrir así, por-
Va,Téffún senos telefonea y el 
qUe nndrá ver corroborado en 
¡ S u d o n e s d e s a l a Pren-
S ans Agencias de ^ajes y Tu-
entre las que ocupa un 
^ n ^ m o lugar la Casa Viajes 
- S. A., de Barcelona-irsans, compro-
más de 
tlgneyaparael otoño. 
1tlétidos \os pasajes de 
0000 personas. 
Puede colegirse, por consiguien-
te que el número de visitantes de 
la'Exposición Internacional de 
Barcelona, durante los últimos 
meses del año actual, rebasará la 
cifra de 1.000.000. 
LA EXPOSICIÓN, V I S T A 
DE N O C H E 
La Exposición de Barcelona, con 
sus 40 palacios, guardadores de 
tesoros; sus fuentes, únicas en el 
mundo, y sus jardines, colgados 
de los que fueron peñascales de 
Montjuich, jardir.es de ensueño, 
más bellos que los pensiles de Ba-
bilonia cantados por los'poetas de 
Roma y Grecia, merece por lo^me-
nos dos visitas: una, con luz del 
día; otra, de noche, con luz de la 
Exposición. Ya hablaremos en su" 
cesivos artículos de lo que el gran 
certamen, en sus tres magnos sec-
tores de las Industrias, del Arte 
en España y de los Deportes, en 
su Parque de Montjuich desde 
donde se domina el mar y la ciu-
dad a vista de pájaro, ofrece a los 
asombrados ojos del visitador. 
Quisiéramos ahora dar sólo una 
jmpresióndel cónjunto- | luz del 
Empíreo, agua de mil cambiantes 
en la cascada y el surtidor, pala-
us encantados, bosques rumo-
rs de la montaña, terrazas dfe 
ores y perspectivas de mar, Ar-
eyProgreso!-de aquella Expo-
maravillosa vista de no-
¡Una cosa fantástica! 
bantástica,-siendo tan valiosa 
hombre ha aprendido a producir 
a raudales y a conducir por hilos 
invisibles; luz temblorosa de las 
estrellas, luz irisada de las espu-
mas, luz de los claros diamantes: 
tú eres la maravilla de la Exoosi-
ción barcelonesa! 
Más bellas que el arco iris son 
en la noche las franjas rectilíneas 
y divergentes—luz de záfiros y 
aragonitos—<|ue irradian la fren-
te iluminada del Palacio Nacio-
nal, proyectado, como Alcázar 
de la Gloria, sobre el ancho fir-
mamento; más bellas que las ca-
taratas del Niágara j cuyas espu-
mas y vapores, cuyos orientes e 
irisaciones bajo la luz del Sol can-
taron altísimos poetas, son las 
cascadas y el surtidor de la gran 
Fuente, que al elevarse como una 
tromba marina cae a cien metros 
sobre sí misma, besada por la luz, 
tornasolada, hecha cristales ful-
gentes, ópalos y diamantes, o 
amatistas y rubíes de Bohemia, ¡ 
despeinada como lluvia menuda 
o en forma de abanico o cómo un 
árbol luminoso del que cayesen 
flores sin cesar...; más bellas aún 
que los más famosos diamantes 
son las columnas—monolitos, de 
radiantes transparencias—que de 
trecho en trecho, como piedras 
miliarias, van marcando la carre-
ra hacia la Plaza de Esoaña. 
Colonia escolar de 
E L MAÑANA 
A V I S O 
Se ruega a los padres de 
los nifios que han de s a -
lir en la 2.a expedíciór* 
de nuestra colonia esco-
lar pasen durante el día 
de mañana por esta Re-
dacc ión para resolver un 
asunto que les interesa. 
Ayuntamiento 
y Porosa realidad 
â be 
soñada 
rece nn« u „ Porque pa-
^ bella ilusión imposible. 
Pnmeroen la fantasía y 
Un Genio deSpués POr 61 POder de 
¡Oii^ PelÍgro de hiPerbolizar. 
cueJf" Por muy bajo los 
encané hadas ^ los Palacios 
noc2 OS ^ Las ^ 1 Y «na 
l0smmô i080 aut01"de los cuen-
los eleij n0 tuvo Para soñar 
crea ja .ntos-~,a fantasía no los 
^ue t,,!8 S combina tan sólo 
ÈxPosiSr"0n l0S artistas de la 
%io. para realizar el pro-
^feHmGrtalque con un fiat 
^ a i a T " diste al cielo v al 
> ^ t i 1 ? r y a t o d a s las-cosas 
8 Colore ChÍZ0 m'sterioso d-e 
1 s' ^z inmortal que el 
]Hasta los perfumes que despiden 
los dos gigantescos pebeteros so-
bre dos altas pilastras en el arran-
que de la escalinata que conduce 
al Palacio Nacional, tienen refle-
ios de irisada UÍZ! 
No, no hay el peligro de la hi-
pérbole. 
Cuando los poetas, con la ima-
ginación exaltada, cantaron, por 
ejemplo, el palacio de Alhamar, 
la Alhambra de Granada'; cuanto 
un fraternal amigo nuestro cantó 
a la Gruta de las Maravillas, con 
su largo dormido en ia oquedad 
de la montaña y sus reflejos de 
cristal de cuarzo y su centenario 
gotear que levantó conatos de ca-
tedrales góticas, y díjole 
«Mirándote encantadas lashuríes 
en columnas sin fin niveas y gualdas, 
muestran sus albos senos y sus faldas 
cuajados de tus perlas y rubíes, 
etc.,. 
alguien pudo visitar la Alhambra 
bella y la Gruta de las Maravillas 
sufriendo un desencanto; es que 
el vuelo alocad* de la fantasía fué 
más allá de la realidad, con ser 
ésta tan bella. 
Pero, lectores de E L MAÑA-
NA: con la Exposición de Barce-
lona no ocurre eso. Después de 
todas las hipérboles, quedamos 
asombrados: Es que la fantasía del 
visitador no pudo llegar con su 
vuelo a la misma realidad. 
El próximo lunes, a las ocho de 
la noche, celebrará sesión el Ple-
no municipal con arreglo al si-
guiente orden del día: 
1. ° Examen y aprobación del 
Presupuesto extraordinario. 
2. ° Bases para conceder la Me-
moria de la Ciudad. 
3. ° Subvención del Ayunta-
j miento para el monumento a don 
Carlos Castel. 
4. ° Acuerdo de la Permanente 
sobre el abono a la gestión de 
cantidad, en concepto de la cláu-
sula 7.a del contrato, con motivo 
de la rebaja de tarifas sobre el 
arbitrio de consumo de carnes. 
5. ° Nombramiento de un con-
cejal para f®rmar parte de la Jun-
ta de plaza y sitiada. 
6. ° Acuerdo de la Comisión 
Permanente nombrando médico 
titular a don Nicolás Vicente. 
A partir de mañana, y horas de 
nueve a una y media, queda 
abierto el cobro en período volun-
tario en la oficina de Recauda-
ción de este Ayuntamiento el 
arbitrio sobre inquilinato, tercer 
trimestre; el de entradas de ca-
rruajes en edifioáps particulares, 
segundo semestre^ y el de rótu-
los, tercer trimestre. 
El periodo voluntario de co-
branza será de 40 días; la recau-
dación de los expresados arbitrios 
se intentará a domicilio por una 
sola vez. 
ESTE NUMERO 
VISADO POR LA 
H A SIDO 
CENSÜRA 
A V I A C I O N 
EL «CONDE ZÈPPELIN» 
REANUDA SU VUELO 
Tokio, 23.—Terminadas las re-
paraciones del aerobuque ale-
mán y examinadas, por última 
vez, minuciosamente, tanto su 
maquinaria como las mercancías 
que transporta, se procedió a sa-
carlo del cobertizo y al desarme, 
operación que se efectuó sin no-
vedad. 
A las tres y trece minutos la 
aeronave se elevó en medio de 
grandes aclamaciones. 
Hizo algunas evoluciones sobre 
el campo donde está instalado el 
aeródromo, y se alejó hacia el 
Este. 
Momentos después se perdió 
de vista. 
El «Conde de Zèppelin* se pro-
pone realizar el vuelo directo a 
Los Angeles, adonde se propone 
llegar antes del anochecer del 
domingo si continúa el tiempo 
favorable. 
Los primeros radiogramas re-
cibidos dicen que el vuelo se efec-
túa con toda normalidad y buen 
tiempo. 
La prensa de Tokio, sobre to-
do, dedica largos artículos a co-
mentar esta proeza de la Avia-
ción alemana. 





Programa para el concierto que 
el domingo, de ocho a diez de la 
noche, dará la municipal en la 
Glorieta de Galán y Castillo: 
1. ° «Rís-Ras», pasodoble.— 
Luna y Penella. 
2. ° Schotis de la zarzuela «To-
do el año es Carnaval o Momo es 
un Carcamal.»—Rosillo. 
3. ° Primer pout-purri de va-
rias zarzuelas.—Chapí. 
4. ° Segundo pout-purri de va-
rias zarzuelas.—Chapí. 
5. ° «Amoroso», schotis-gavo-
ta.—Mingóte. 
ó.0 «Currito de la Cruz», pa-
sodoble.—V. Vigo. 
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I Consulta de 4 a 6larde—Víctor Pruneda, 28. Teruel. \ 
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EL PROGRAMA PARA HOY 
Bilbao, 23.—La animación en 
esta capital es extraordinaria con 
motivo de la estancia de los mi-
nistros. 
De tos pueblos han llegado bas-
tantes comisiones para entrevis-
tarse con aquéllos sobre asuntos 
de interés para las entidades que 
representan. ' 
Entre dichas Comisiones f igu-
raba una del Colegio Médico de 
Bilbao, presidida por el doctor 
San Sebastián, la cual solicitó del 
ministro de la Gobernación la im-
plantación del nuevo Estatuto pa-
ra ía colegiación médica. 
Visiíó también al presidente 
del Consejo y al ministro de Ha-
cienda una Comisión del Ayun-
tamiento de Tafalla (Navarra),, 
presidida por el alcalde de dicha 
población, tratando del pago de 
lo que el Estado adeuda a dicho 
Ayuntamiento por suministros, y 
de la cesión de un antiguo edifi-
cio que pertenece al ramo- de 
Guerra. 
Bilbao, 23 . -E l jefe del Gobier-
no ha confirmado el programa 
trazado para los actos de- hoy. 
Es el siguiente: . 
En la Diputación se celebrará 
el anunciado Consejo de minis-
tros, comenzando éste a las diez 
y media de la mañana en punto, 
pues según dijo el presidente se 
han de tratar muchos e importan^-
tes asuntos. 
A la una y media de la tarde se 
celebrará en eÚClúb Marítimo del 
Abra el banquete ofrecido al Go-
bierno: por la Caía de Ahorros 
Vizcaína, y luego asistirán los 
ministros a la inauguración de la 
nueva fábrica de acumuladores 
instalada en Deusto, siendo pro-
bable que visiten también alguna 
de las fábricas de Altos Hornos. 
Terminadas estas visitas el pre-
sidente del Consejó saldrá con 
dirección a San Sebastián, mar-
chando también los ministros a 
sus respectivas residencias vera-
niegas. 
Terminó el general Primo de 
Rivera manifestando qué se pro-
ponía asistir a la función del Tea-
tro Arriaga, para ver a l a ' Com-
pañía de Catalina Bárcena. 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
X e m p r a d o , l-O-, 2,a 
O o n s u i l t s c á o M o c l i o i r i a g e n e r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
Obras públicas 
Ha sido aprobada por Iti Direc-
ción general la subasta del cuar-
to trozo de Ja,carretera de Cortes 
a Luco de Jiloca. 
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Los grandes vue-
los 
LA SEGUNDA ETAPA 
DEL «CONDE DE ZEP-
PELÍN» 
Tokio 23. — Aunque primera-
mente se dijo que el vuelo sólo 
se retrasaría hasta las cuatro de 
la madrugada del viernes, es po-
sible, que el «Conde de Zèppelin» 
no pueda salir hasta el sábado. 
Las avenas sufridas por una de 
las barquillas, donde iba él motor 
posterior, tienen al parecer más 
importancia de la que se creyó en 
un principio. 
Si el dirigible cubre de un vue-
lo, como se propone, la segunda 
etaoa entre Tokio y los Angeles, 
habrá recorrido 5.500 millas. 
La duración del vuelo será su-
perior a la del de Friedrichshafen 
a Kasumigaura, después de evo-
lucionar sobre Tokio y Yocoa-
ma. 
* Tardará aproximadamente unas 
cien horas, si corrientes aéreas 
contrarias no dificultan su. mar-
cha. 
L A CULTUEA JAPO-
NESA 
Berlín, 23.—Los pasajeros del 
«Conde de Zèppelin» no cesan de 
mostrar su agradecimiento por 
el ^entusiasmo con que los han 
acogido en Japón y por los rega-
los de que han sido objeto. 
Refieren las costumbres tan 
pintorescas de los japoneses, sien-
do una de las cosas que más han 
llamado su atención el que todas 
las niñas que acudieron a hacer-
les regalos de abanicos iban pro-
vistas de pluma estilográfica. 
DATO CURIOSO 
Madrid, 23.—Los tripulantes 
del dirigible han sido — según 
cuenta don Joaquín D. Rickard, 
enviado especial de «A B C a -
los primeros extranjeros que han 
entrado en el palacio imperial del 
Mikado sin descalzarse. 
EL ITINERARIO HASTA 
NORTEAMÉRICA 
Berlín, 23.—Parece ya fijada 
definitivamente la ruta que la 
aeronave alemana seguir^ en su 
nuevo vuelo. 
Por la costa oriental del archi-
piélago japonés, se dirigirá hacia 
el sur de la península de Kamts-
chatka, a las islas Aleutianas del 
Pacífico, hasta Los Angeles. 
Si la presencia de vientos no 
calculados lo aconsejasen, el di-
rigible volaría hacia San Francis-
co de California. 
Para la segunda etapa de este 
maravilloso vuelo han sido re-
chazadas muchas peticiones que 
fueron hechas acompañadas al-
gunas de cheques por valor hasta 
de unas 15.000 pesetas. 
En el nuevo pasaje figurarán 
dos o tres japoneses. 
El aerobuque conducirá varios 
millares de sacos de correspon-
dencia. 
CONTRARIEDAD 
Berlín, 23.—Es muy grande la 
experimentada al saberse que tal 
vez la salida del «Zèppelin» no 
pueda efectuarse sino después del 
sábado. 
Después de las averías sufridas 
al salir ayer del cobertizo, y que 
afectaron a un motor producien-
E X C U R S I Ó N C O L E C T I V A 
A L A E X P O S I C I O N D E B A R C E L O N A 
SEIS DÍAS COMPLETOS INCLUYENDO VISITA A LA EXPOSICIÓN, FERRO-
CARRIL PENSIÓN EN LOS HOTELES, AUTOCARS, PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 PESETAS EN PRIMERA; 
320 EN SEGUNDA Ï 190 EN TERCERA 
Viaje de ida v vuelta en trenes expresos 
d é l a s calles, plazas, y monumentos ses correspondientes según se indica. Itinerario: Teruel -Calatayud - Zara-
goza-Caspe-Reus-Barcelona-Reus-Cas-
pe-Zaragoza-Calatay ud -Terue 1. 
Lunes.—Reunión de los señores ex-
cursionistas de las tres clases en la 
estación de Teruel a las 10*45. 
Salida de Teruel a las 11*25. 
Llegada a Calatay ud a las 13'59. 
CAMBIO D E T R E N 
Salida de Calatayud a las 14*19. 
Los señores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo. 
Continuación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus, 
L a cena, igualmente en el vagón 
restaurant. 
Llcgeda a Barcelona a las 23*15. 
Los ómnibus de los diferentes Ho 
teles, estarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estación a sus 
alojamientos. 
Instalación y descanso. 
Martes.—Destinado a la visita de la 
exposición. 
Los señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
autocars y por la mañana recorrerán 
los pabellones más interesantes. 
E l almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Exposición. 
Por la tardo continuación de la vi-
sita, utilizando siempre los autocars. 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Certamen y después de di-
cho servicio, vista de ía exposición de 
noche a fin de admirar sus ilumina-
ciones únicas, los maravillosos juegos 
de aguas, el Pueblo Español y el Par-
que de atracciones. 
Todos los gastos de entradas, oro-
pinas, et. están incluidos en el precio 
de la visita, (exceptuando los gastos 
que cada turista desee hacer en el 
parque da atracciones). 
A media noche regreso a los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—Destinado a la visita de 
la ciudad y sus alrededores, empleán-
dose la mañana. 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en los auto-
cars para efectuar la ascensión a «El 
Tibidabo» (500 metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Descenso nuevamente a la población 
por una magnífica carretera y visita 
más importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre en Barcelona. 
Jueves.—Día libre en Barcelona a 
disposición de los señores excursio-
nistas. En los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—Igualmente día libre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
Para este día y a fin de que lo pue-
dan efectuar con facilidad, los seño-
res excursionistas qne lo deseen, la 
Agencia organizará una excursión e*: 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
serrat. Esta excursión es una de las 
más maravillosas que desde-Barcelo-
na pueden hacerse. L a salida será de 
la puerta de la Agencia, se llegará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñana y allí se dirá una misa para los 
señores turolenses especialmente. Al-
muerzo en el restaurant del Monaste-
rio y visita detallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular 
a San Juan (una vei dadera obra maes-
tra de la ingeniería.) E l regreso a Bar-
lona al atardecer y a buena hora para 
cenar en los Hoteles. Al pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
cursión. 
Sábado.—Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la estación. 
Salida de Barcelona, a las 8*17. 
E l almuerzo se tomará en el vagón 
restaurant. 
E l viaje se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
Llegada a Calatayud a las 17*22. 
CAMBIO D E T R E N 
Salida de Calatayud a las 17*45. 
Llegada a Teruel a las 20*31. 
(Fin del viaje). 
CONDICIONES 
Precio en primera clase, S55 pesetas. 
Precio en segunda clase, 320 ptas. 
Precio en tercera clase, 190 ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferrocarril en primera en su totali-
dad y, por ¡lo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
hoteles. 
Los precios citados I N C L U Y E N : 
Transporte en ferrocarril en las da-
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las estaciones 
al Hotel y viceversa. 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la categoría correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursionistas de pri-
mera en Hoteles de primer orden, los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercera en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. 
Propinas en los Hoteles o pensio-
nes. 
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi-
ción y a la ciudad en cómodos auto-
cars, incluidos los gastos de entradas 
propinas y demás inherentes a las vi-
sitas, así como las comidas en la Ex-
posición según se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de guías prácticos pa-
ra las citadas visitas y además ia di-
rección de la excursión y atención a 
los señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursior.istas. 
Son a cargo de los viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y licore?. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de la excursión a Montserrat 
25 pesetas. 
NOTA. Los servicios de autocars 
para la visita a la Exposición y a la 
ciudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
O T R A . - Igualmente ocurrirá con 
los serviciog de guías y dirección de 
la excursión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran aglomeración 
de viajeros que no permitiera servir 
las tandas en el coche restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les entregaría en Calatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el camino. 
OTRA. L a excursión comenzará el 
lunes 23 de septiembre y terminará el 
sábado 28 del mismo. 
Actitud del Q0| 
no con relac> 
la de los V2> 
invitados 
Asamble/ 
Madrid, 2 ^ 1 ^ ; , 
gunos ministros por ü, 
tas después del Con-- P6r")* 
do en Santandei 
guíente: 
El conde de los 
efectivamente se había 
cambio de ' 
con el rey, pero 
bía tratado de 
políticos. 
El ministro de Haciena, 
Ca lv .Sote lod i joquenoi^ 
concedido importancia a 1»! 
tiva de los políticos invitad»"* 
ra asistir a la Asamblea Nació! 
Por su parte, el ministro dop 
h'Sej0 « K , 
hí« dicho 
Anties' m 
- P r e s i o n e s ^ 
también S(¡? 
otros Juntos! 
do la rotura de dos cables, prc-¡ ¿Sn periódico? 
cisa un detenido reconocimiento I 
para asegurar las máximas garan-
tías de seguridad en un vuelo de 
tanta duración. 
EL «DORNIER 16» VUE-
L A DESDE LISBOA 
A VIGO 
Vigo, 23-—Han acudido mu-
chos curiosos a ver el «Dornier 
16», en el que Franco, Ruiz de 
Alda, Gallarza y Madariaga, in-
tentaron la travesía del Atlántico. 
El hidro evolucionó sobre V i -
go, amarando cerca del puerto. 
Procede de Lisboa. Lo tripulan 
los tenientes Ruano y Galán, el 
capitán Manzano, los mecánicos 
Madaiiaga y Valjllot, y el radio-
telegrafista Navarro. El «hidro» 
permanecerá aquí tres días. 
CELADAS 
ADHESIÓN A L GENERAL 
^MARTÍNEZ ANIDO 
El Ayuntamiento de este pue-
blo acordó, en sesión, por unani-
midad, adherirse al homenaje 
que se proyecta tributar al exce-
lentísimo señor don Severiano 
( Martínez Anido, ministro de la 
Porque su sección de publi- ^0^ernac^ón> iniciado p o r el 
Avuntamiento de Enguera (Va-
cidad le enterara a I lencia) para que le sea concedida 
la Gran Cruz de Beneficencia y 
sea creada una institución sanita-
ria que lleve el nombre de Martí-
61 J A o n o n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
mento añadió que le extrañaba 
interés que mostraban los 
distas sobre ese asunto. 
Se invitó-observó el conde* 
Guadalhorce-no a los politice 
sino a las personas. 
Si no responden a la invitació! 
del Gobierno, allá ellos. Elcritf, 
rio del Gobierno no teñía por̂  
variar. Se hará lo que se h 
pensado. Ni siquiera se han vj 
riado las épocas ni los plazos COJ. 
venidos. 
E C O S 
T A Ü R J N O S 
En Córdoba le ha sido ampiM 
da una pierna al infortunado no-
villero Serranito, herido en aque 
Ha plaza el 25 de julio último 
En Marsella, por orden de; di 
rector general de Seguridad, 
prefecto del departamento délas 
Bocas del Ródano ha prohibido la 
celebración de las corridas de 
toros. La Unión Taurófilade Ma 
sella ha protestado porque dicte 
corridas son un espectáculo w 
dicional en Provenza y prop̂ ' 
clonan subsidios para actos be 
néficos. 
Márquez y Perete se hallan 
mejorados que se espera vuelva 
al toreo a primeros de sepW 
bre. 
El cartel de las ferias que a 
tubre se celebran en Ubeda es 
Día 3.—Seis toros de m 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
nez Anido, contribuyendo con la 
cantidad de cincuenta pesetas. 
CAFÉ R E G I O . — Conciertos diarios 
por los profesores señorita Petra Barrio 
(violin; y Angel G . Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto G R A N MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
Gi para Márquez, Marcial y 
deTriana. 
Día4.-Nov.illosdeMual 
Cantimplas y Luis Morales-
Las corrida^ de 
ciana han traído p o r ^ 
barajuste que lleva df^hos(ii' 
no pocos aficionados. L 0v' 
cenqueel señor Moia J 
nenada que ver con ^riece* 
za que, hoy por ho}VP ^ 
los hermanos S^cris^ s f 
Lo cierto, sin e t n b ^ ^ 
el día 29 del V ^ Z a 5 e ^ 
Fuentes o el señor Mora 
cargo del negocio de J ^elJ 
Toros para e x p ^ 0 J ^ , 
de diciembre d e l - n ^ ^ y 
en que terminará e tacióíl ^ 
arriendo con " 
vincial, 
^ ^ ^ ^ 
£ Z MUNDO r/ENT/F/CÜ 
I S I O N 





te . Hnta cinematoe-ráfica 
^ S n t e esto, por la 
televisión, no es posible 
toda la escena a la vez. 
ftierza ha de transmitirse par-
coarte, como se transmite 
- - — / . Í ^ O Pero 
rapidez 
tíò ¡e u-ansmiten los detalles 
S i d o a la Ley de la persisten-
L de las imágenes, el ojo y a 
L t e del observador ven en la 
Lción receptora la escena o la 
imagencon toda clase de deta-
11 El sistema de televisión se com-
pone, en general, de lassiguien-
tés partes: 
APARATO TRANSMISOR 
Un poderoso foco de luz de ar-
co, manda sus rayos al espacio 
ocupado por la escena, que en es-
te caso es la cara de la joven que 
está de pie, o la del hombre sen-
tado, delante del aparato {figs. 1 y 
2). Entre el foco de luz y el. obje-
En las dos formas de recepción 
el elemento indispensable es un 
tubo lleno de gas neo a presión 
baja. Las descargas eléctricas que 
pasan a través del tubo lo ponen 
incandescente, y el brillo de esta 
luz es directamente proporcional 
a la intensidad de la corriente. 
Hay que advertir que en el tubo 
de neo las relaciones entre la 
electricidad y la luz, son exacta-
mente opuestas a la de la celda 
fotoeléctrica. 
En el aparato para uso de una 
sola persona, todo el tubo de neo 
brilla según la intensidad de la 
corriente recibida de la estación 
transmisora, y como esta intensi-
dad es variable a cada momento, 
el brillo del referido tubo tam-
bién será diferente a cada instan-
te. Entre el tubo y el observador 
hay otro disco exactamente igual 
que el de la estación transmisora 
F Ig. 1 
. Aparato transmisor con hilos e imagen recibida por ana sola persona 
lo o escena que se quiere emitir, y que gira al mismo paso que es-
te. El resultado es, que el obser-
vador ve en instantes sucesivos, 
las diferentes partes del campo 
se coloca un disco perforado con 
numerosos orificios dispuestos en 
espiral. Cuando gira el disco, la 
'uz pasa por los referidos orifi-
Cl0s, y marca otros tantos puntos, 
^ viajan de izquierda a derecha 
y hacia abajo a causa de la dispo-
sición en espiral, repitiéndose 
'a operación una y otra vez. El 
aisco gira con tal rapidez que el 
./Jeto 0 la escena queda intensa-
nte iluminada en todos sus de-
dl p' 60 Un ̂ ^ e a v o de segun-
en a 61 lugar en forma de caJa 
que está colocado el actor hay 
Cas '^^es celdas fotoeléctri-
ca conductibilidad eléctri-
canH^611 razón directa te la 
£ rd de 1UZ ^ cae ^ b r e 
aemit|Omo cada Parte del objeto 




^SücesTv108 de lUZ de 
^ Actuació. 
aê 0rrÍA c:3' ^ van; 
^afnr aSÍ Prodl^ida 
dasPor h0féCtrÍCa' son trasmiti-
toreceptor0 0 POr radio al aPara" 
CoAs^TO RECHPTOR ^ 
ten ̂ os fo Ve en las f í ^ a s , exis-
l0r- Cuanri!??8 de aParato recep-
" imagen ha de ver-
de vista, cada una £le las cuales 
está iluminada variablemente, 
por el brillo del tubo de neo. Es 
tan rápida la reproducción del 
campo de visión transportado, 
que la sensación del observador 
es, la de ver el objeto entero, re-
están unidos por alambres a un 
distribuidor giratorio, conectado 
al circuito procedente de la esta-
ción transmisora. El distribuidor 
gira al paso con el disco rotatorio 
de la estación emisora. Cuando 
en esta estación, está iluminado 
un punto particular del objeto, su 
colocación y luminosidad s o n 
transmitidas en forma de impul-
saciones eléctricas a la estación 
receptora, como ya se ha explica-
do. Pero en este caso, el distri-
buidor selecciona, en el tubo de 
neo, la propia conexión, y alum-
bra un punto de la parrilla corres-
pondiente al punto de la escena 
original. Cada vez se ilumina so-
lamente un punto de la parrilla, 
pero estos puntos brillantes se 
suceden con tal rapidez unos a 
otros, que el espectador ve toda 
la parrilla iluminada, con su i lu -
minación de igual graduación que 
el original, de suerte que así se 
reproduce un retrato completo 
delante de los ojos de los espec-
tadores. La parrilla puede ser 
vista a través de una pantalla de 
cristal deslustrado, o una sustan-
cia traslúcida cualquiera. 
Además de todos los aparatos 
mencionados, existen dos moto-
res en cada extremo del circuito, 
que sirven para asegurar el sin-
cronismo, y los cuales marchan 
de tal modo que nunca diverge 
el sincronismo más de Ü la mi-
tad de la anchura de uno de los 
pequeños orificios de los discos 
giratorios, lo cual corresponde a 
un intervalo de tiempo de once 
millonésimas de segundo. 
También hay que amplificar las 
corrientes emitidas por las celdas 
fotoeléctricas, por ser demasiado 
débiles para recorrer distancias 
grandes, y para ello se emplean 
las válvulas de vacío amplifica-
doras. En las estaciones emisoras 
ya existentes se amplifican estas 
corrientes unas cinco mil billones 
dé veces antes de ser radiada pol-
la antena. 
D E A Y E R A H O Y 
Hechos más salientes de la Historia 
de la Aviación 
En los primeros días del mes 
de abril de 1907 se realizaron tres 
nuevas experiencias de aeropla-
nos. 
Santos Dumont consiguió ele-
varse con su antiguo aeroplano, 
pero después de volar una vein-
tena de metros, el aparato se in-
clinó del ala izquierda, aterrizan-
do violentamente. 
Blériot voló con su aeroplano 
cinco o seis metros, pero habien-
do tocado tierra el ala derecha al 
mismo tiempo que la hélice con-
tinuaba girando, sufrió el aparato 
algunos desperfectos que le im-
CONTIUACIÓN 
del campo de Bagatelle, una falsa 
maniobra hizo cabecear el apara-
to hacia A suelo. El cuadro infe-
rior se torció, el cable que unía 
el balón al aeroplano fué roto por 
un golpe de la hélide y la envol-
tura del globo sufrió varias des-
garraduras; pero, como en otros 
accidentes anteriores, Santos Du-
mont no sufrió ningún daño. 
Henri Farman, después de al-
gún tiempo de proseguir metódi-
camente sus experiencias de avia-
ción obtuvo en octubre de 1907 
resultados que relegaron a segun-
do orden las proezas de sus pre-
decesores. A una altura de unos 
pidieron continuar las pruebas. 
En ñn, después de haber roda- s is metros atravesó el campo de 
a 
Aparato emisor por radio e imagen recibida para ser vista por|} 
varias personas, 
'aunrndo^ 
4Par sola atode1!eÍ"SOnase emPlea el ra i . s. ^ la derecha de la 
figu 
ser vista por varias 
erechadPS?UfSael aParato dela Me la figura 2. 
producido tal y como aparece en 
el aparato transmisor. 
En el aparato para uso de va-
rios espectadores, el tubo de neo 
es muy largo y delgado, doblado 
sobre sí mismo cincuenta o sesen-
ta veces para formar una especie 
de¡parrilla regular. En cada vuel-
ta del tubo se introducen, a inter-
valos regulares, cincuenta o se-
senta contactos, que dan un total 
de 2.500 a 3.000. Estos contactos 
Con lo dicho, yo creo que cual-
quier lector se puede dar una idea 
perfecta de cómo se realiza la te-
levisión, la cual no tardaremos en 
verla implantada en España al 
igual que en otras naciones, en 
las cuales ya se transmiten de un 
modo regular y perfecto por las 
estaciones emisoras, fotografías 
de hombres ilustres, oradores, 
conferenciantes, etc., etc. S. COSTEA. 
do solamente unos veinte metros, 
el aparato de Delagrange se ele-
vó en un vuelo magnifico, sober-
biamente equilibrado. 
Había recorrido en vuelo unos 
50 metros manteniéndose a una 
altura de 3, cuando la correa sin 
fin de la bomba de alimentación 
del motor se rompió, viéndose 
precisado a aterrizar y sufriendo 
algunas averías sin gravedad. Se 
habló mucho entonces por los 
técnicos acerca de la verdadera 
causa de este accidente, que al-
gunos atribuían a una,imperfec-
ción seria del motor, pero lo cier-
to parece ser que tuvo su origen 
en el motivo indicado. 
Santos Dumont ensayó, a pri-
meros de junio del mismo año, 
un aeroolano, el número 16 de su 
colección,' que difería sensible-
mente de sus aparatos preceden-
tes. Este nuevo aparato era mix-
to; el aeroplano estaba unido, 
por medio de cables de acero, a 
un globo de seda de 100 metros 
cúbicos, midiendo 21 metros de 
largo por 3 de diámetro. La fuer-
za ascensional es de 110 kilogra-
mos y el peso total dei aparato, 
dispuesto para el vuelo y com-
prendido el piloto, alrededor de 
190 kilogramos. 
El aeroplano propiamente di-
cho estaba formado de dos planos 
de tela; el de delante, móvil, de 
3 metros por 50 centímetros; el de 
atrás fijo, de 4 metros por r20 
metros. Un plano de tela poligo-
nal de 2 metros de diámetro, co-
locado atrás, constituía el timón 
de dirección. La hélice, acciona-
da por un motor de 8 cilindros, 
de 50 caballos, había sido cons-
truida en aceio y aluminio, con 
objeto de que pudiera soportar 
mejor que las precedentes hélices 
de madera, los efectos de presión 
resultantes de una gran velocidad 
de rotación El piloto tomaba 
asiento sobre un sillín de bici-
cleta. 
Después de recorrer una trein-
tena de metros sobre el césped 
maniobras de Issy - les - Monli-
neaux, descendiendo voluntaria-
mente a tierra después de un re-
corrido de 771 metros en 32 se-
gundos o sea a una velocidad de 
88 kilómetros por hora. En el 
mismo día el afortunado sport-
man había ya efectuado muchos 
vuelos, entre ellos uno de 350 me-
tros y otro de 410. Con estos vue-
los, Henri Farman arrebató el re-
cord de aviación a Santos Du-
mont, que se había elevado por 
priméra vez el 23 de octubre de 
1906, y que, el 12 de noviembre 
siguiente, cubrió 220 metros en 
21 segundos. 
La regularidad de los resulta-
dos obtenidos por el aeroplano de 
Farman no es menos notable, co-
mo se ve, que la longitud del 
vuelo realizado. 
Este aparato, de estructura muy 
simple, se componía de un com-
partimento central de diez metros 
de largo por dos de ancho y r50 
de altura, unido por una doble 
viga de 4^0 metros a un compar-
timento de atrás, en el centro 
del cual estaba adaptado un timón 
vertical. 
Sobre el compartimento cen-
tral descansaba un motor de 50 
caballos que accionaba una hélice 
de dos metros de diámetro. 
El aeroplano estaba construido 
en fresno recubierto de tela bar-
nizada, presentando una superfi-
cie total de 52 metros cuadrados, 
siendo su peso de 500 Kg. 
A l mismo tiempo que Farman 
realizaba su notable experiencia, 
el aeroplano de Esnault-Pelterie* 
que hasta entonces había hecho 
sus ensayos en el misterio, se 
presentó al público. 
Este aparato, de tipo monopla-
no, se distinguía de todos los vis-
tos con anterioridad. Su forma 
general era la de una enorme ma-
riposa y su funcionamiento direc-
tamente inspirado en el mecanis-
mo del vuelo planeado de las 
aves. Se conponía de una especie-
de grueso cigarro puro, en el in -
terior del cual estaban instaladas 
el motor y el puesto del piloto. 
El conjunto era a la vez ligero y 
resistente. El motor empleado 
tenía una fuerza de 50 caballos. 
[Continuará) 
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Enseñanza Na-
^ M c i o n a l ^ 
f SU B VENC ION ES. - A.I Colé 
gio del Sagrado Corazón de J(Í-
sús de Vitoria (Alava), 1.000 pe-
setas; Colegio de la Presentación 
(Soria), 250; Colegio dejos An-
geles, Reverendas Hijas de la Ca-
sa de Nazareth (Barcelona), 1.000 
pesetas. 
ESCUELAS NORMALES. -
Nombramientos: Doña Elisa Uriz 
Pi, profesora especial de Música 
de la de Tarragona dejando va-
cante su destino de Gerona. 
• V A C A N T E . - L a plaza de pro-
fesora de Música de la de Maes-
tras de Gerona. 
REINGRESO.—De la auxiliar 
doña María Luisa Rubio Palma 
que prestará sus servicios en la 
Central de Madrid con la última 
categoría del Escalafón. 
INSTITUTOS.-Nombraraien-
tos: Doña Irene Roig Mota de au-
xiliar repetidor de la sección de 
Ciencias del de Reus y don Juan 
Quesada Deleito, ídem ídem del 
de Granada. 
ESCUELAS DE COMERCIO. 
—Conmutaciones: A don Joaquín 
Ruiz Ruiz y a don Rafael Ruiz 
Ruiz les son abonadas las de Ru-
dimentos de Derecho y de Eco-
nomía Política, Estadística y Le-
gislación Meccantil Comparada 
y la Legislación Mercantil Espa-
ñola. 
UNIVERSIDADES. - Pensio-
nes: Se conceden a los señores 
catedráticos siguientes: don Sa-
turnino Rivera Manesca'i, de F i -
losofía y Letras de la de Vallado-
lid, para asistir en representación 
de dicha Universidad al V Con-
greso Internacional de la Prensa 
Técnica y Profesional en Barce 
lona, Sevilla y Madrid; don Car-
los Sanz Cid, de la de La Laguna 
para ultimar los estudios de mé-
todos y orientaciones políticas en 
Inglaterra; don Rafael Alcalá 
Santaella, de la Facultad de Me-
dicina de la Central, para estu-
diar las organizaciones anatómi-
cas en Viena y Munich; don An-
tonio Zulueta Escolano, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Central 
para dedicarse a estudios de Ge-
nética en los Estados Unidos, In-
glaterra y Francia. 
PRÓRROGAS. -Se prorrogan 
por cuatro años los nombarmien-
tos de auxiliar temporal de la Fa-
cultad de Derecho de la Central 
a favor de don Enrique Ramos 
Ramos, y a don José Puga Huete, 
auxiliar temporal de la Facultad 
de Medicina de la de Granada-
L a suerte de Sala-
manca 
Salamanca, 23.—Reina una ex-
traordinaria alegría entre las fa-
milias humildes—alegría que se 
comunica a toda la población— 
por haber sido agraciadas en el 
último sorteo de Lotería Nacional 
conpremics que importan 520.000 
pesetas. 
En el anterior sorteo también 
tocó aquí el premio gordo. 
Marcharon a Logroño y Santan-
der la distinguida esposa y moní-
simo hijo de nuestro amigo el te-
niente fiscal de esta Audiencia 
don Luis García del Moral. 
— De Cañizar del Olivar llegó la 
maestra doña Valentina Segura, 
con su sobrino Angel. 
— En unión de su bella hija An-
gelí ta, regresó de San Sebastián 
el médico forense don Vicente 
Muñoz. 
— Pasaron el día en Teruel, el 
alcalde de Albarracín,¡don Atila-
no Abad y el secretario de dicha 
ciudad, don Rafael Pavía; don 
Pío Gómez y señora, de la misma 
población y don Evaristo Gómez, 
maestro de Tornos. 
— Regresó a Puebla de Valverde 
el profesor veterinario don Joa-
quín Terol. 
— En compañía de su esposa re-
gresó de Valencia el oficial de 
Hacienda don Gabriel Espallar-
gas. 
— Llegó de Madrid el médico 
don Tomás Benito Landa, a pasar 
unos días con su familia. 
— De Valencia llegó la familia 
de don Matías Vizcaíno. 
— Regresó de Rubièlos don Mi-
guel Soriano, en unión de su fa-
milia. , 
— De Sarrión ha regresado con 
su familia, el industrial de esta 
plaza don Felipe Maleas. 
— Ha llegado de Salou (Tarrago-
na) el profesor de esta Normal 
don Domingo Alberich. 
— Por don Cipriano Galve y para 
su sobrino don Antonio Balleste-
ros ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Amor Ballesteros. 
Nuestra felicitación. 
— Regresó de Barcelona el jefe 
de Negociado de Hacienda don 
Mariano Pasqual Bonanza. 
— En Cuenca, ha contraído ma-
trimonio el que fué auxiliar de 
Hacienda de, esta Delegación, 
don Fernando Lodares, con la se-
ñorita Esperanza González Ca-
rrascosa. 
— Llegó de Valderrobres don 
Alejandro Martín. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don Luis Pastor. 
— Regresó de Bronchales la fa-
milia de don Máximo Miguel. 
— De Zaragoza llegó anoche la 
señora viuda de don Luis Caza-
ña. 
— Ayer marchó a Madrid el di-
rector de este Instituto de segun-
da enseñanza, don Antonio Des-
bertrand. 
— Ha regresado de Barcelona el 
industrial de esta plaza don San-
tiago Andrés. 
— Regresó a Cretas, después de 
asistir a la sesión de la Comisión 
Provincial, el diputado don Ma-
riano Camps. 
6ACETILLAS 
Datos recogidos én la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 28'7 grados. 
Mínima de hoy, 9. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, HOl'O. 
Recorrido del viento, 10 kilómetros. 
AMA de cría, joven, viuda, se ofrece 
para criar en casa de los padres. Infor-
mes en esta Administración. 
S E V E N D E una casa de la calle Es-
taciones. Informarán, Comadre, 9. 
Un aplauso merece, y no lo escati-
mamos, el haber dotado de alumbrado 
eléctrico el trozo de carretera de 
Alcañiz comprendido desde el Puente 
de la Reina a la Plaza de Toros. 
Con exquisito gusto ha sido con-
vertido en Danco la baranda del lla-
mado «Paseo de los curas», sitio ya 
predilecto de muchos turplenses por 
Jas mejoras allí realizadas. 
Hállase vacante la titular de Medi-
cina y Cirugía de Vülarluengo, con sus 
agregados de Pitarque y Montoro, con 
el sueldo total de 6.750 pesetas. 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1930, se hallará de ma-
i nifiesto al publico, por el tiempo regla-
I mentarlo, en las Secretaría de los Mu-
I nicipios de Nogueras,. Torre del Comp-
te y Ladruñán. 
Han sido denunciados: 
Víctor Sánchez Sán-hez , Patricio 
Sánchez, Facundo Sánchez Guillén, 
Julián Martín Sánchez, Ricardo Garro-
te Marín, de Moya (Cuenca); Miguel 
Monzón Navarro, de Villafranca del 
Campo; José M.a S. Segura, de Mon-
royo y José Frigirola Roch, de Alca-
ñiz, por infracción al Reglamento de 
Circulación urbana e interurbana; Joa-
qum Tena Ferrer, de Híjar y José Mi-
guel Cases, de Alcañiz, por infracción 
al Reglamento de automóviles; Rafael 
Blesa Martín, de Cedrillas, por infrac-
ción a la ley de caza; Aurelio Monto-
lío Sántáfé | de Rubielos, por pastoreo 
abusivo. 
Las dos plazas de médico de la Aso 
ciación Médico-Facultativa de Mora 
de Rubielos, quedarán vacantes el pri-
mero de octubre próximo. L a dotación 
de cada una es de 5.000 pesetas anua-
les. 
Los solicitantes deberán presentar 
sus instancias en el término «le treinta 
días. 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario ptra el ejercicio 
de 1930, se hallará de manifiesto al 
público en las Secretarías de los Ayun-
tamientos que se expresan a continua-
ción, por el tiempo reglamentario. 
Mirambel y Santolea. 
S U C E S O S 
QOBIERNOci^ 
A la Dirección gene. 
N 0 T ^ 
•al (}* ministración se le | 
la selección de loV —ün ' 
' P l a c i ó , 
acuerdo de la .Di^«.-iem'te e 
i 
por laá Diputacione 
por la Escuela de BellU j ^ 
Roma. 
Por danos 
Orihuela.— La vecina Rufina 
Aparicio Gómez denunció ante la 
Guardia civil que durante la no-
che habían entrado en una finca 
sembrada de patatas varias caba-
llerías ocasionándole daños. 
La Benemérita realiza gestio-
nes para averiguar quién o quié-
nes son los dueños de las caballe-
rías que estuvieron paciendo. 
Riña 
Santa Eulalia.-Los vecinos Be-
nito Galindo Sánchez y Gil Core-
lla Argudo, labradores; sostuvie-
ron una i n e r t a en el Barrio Ver-
de de esta, población, promovien 
docon tal motivo un gran escán-
dalo. 
Ambos reñidores, que no se 
causaron daño alguno, fueron 
puestos a disposición del Juzga-
do. 
Detención 
Alacón. — Por la Benemérita 
han sido detenidos los vecinos 
Francisco Pina Lacasa y Juan 
Allera, de 18 y 17 años de edad, 
labradores, p o r sorprenderlos 
conduciendo armas de fuego, sin 
llevar la correspondiente licencia. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
La «Gaceta, anuncia nn 
curso para proveer seiSo>9 % 
médicos de los territonJS^ 
nea, con el sueldo y o-r^ifi 
de 12.000Pesetas. ' ^ 
Ha sido autorizado para Ia 
cepción de un envío de ex/ 
vos el vecino de Monreal!, 
Campo don José Moreno. 
A don Martín Barbarán, m 
dente de la Sociedad de baij 
«Nuevo Mundo., de Valde%! 
fa, se le impone la multa de cii 
cuenta pesetas per desobediend 
a este Gobierno civil. 
Los maestros han presentai 
hoy una instancia al señor gobei 
nador solicitando la prórroga i 
quince días en la vacación cani 
cular, al igual que disfrutan si 
compañeros de otras proviRcki 
Por no ostentar en sus vehkii 
los la placa acreditativa del 
de la Tasa de Rodaje, haa 
denunciados Manuel Zalá 
Pons, de-Albarracn y Antonit 
Royo Tomás, de Santa Cruz í 
Nogueras. 
El incendio en un 
estación de Burgos 
Burgos, 23.-Las pérdidas oci 
sionadas en los almacenes de pe 
queña velocidad en la esíacií 
del Norte son importantes, lin-
cho más de lo que se creyó en 
principio. El almacén donde"" 
rrió el siaiestrp estaba llano ^ 
mercancías. 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
• son los más económicos en el uso 
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• to de 226.000 pesetas para recons-
truir el antiguo ministerio del 
Ejército, y otro con destino al 
cuerpo de Correos. 
Otro crédito se destinará a Ins-
trucción; otro a Policía y Seguri-
dad. 
Para obras de construcciones 
de Marina serán destinados cua-
tro millones de pesetas. 
Por último, el ministro de Ins-
trucción dijo que asistiría a la 
inauguración de un grupo escolar 
en Tauste (Zaragoza). 
Se acordó, por último, en el 
Consejo, la reconstrucción del pa-
^ F O R M A C I O N POLÍTICA 
g;0 de Minisfi os celebrado hoy en Bilbao se suspendió 
¿fas de la taíde, después de ties horas de deiiberación, 
aIaSc0ntinuailo después de! banquete ofiecido al Gobierno. 
Paia CeSjdcnfe llegó a la Diputación, paia celebrar Consejo, 
& pt ,0 en ¡a mano un libro del conde de Romanones. —Apro-
lleVfrgC¡'ón de varios créditos. —Un discurso del presidente. 
r t h CONSBJ0 DE MINIS-
TROS DE HOY 
-Bilbao, 23. -A las once de la 
fvma los ministros se dingie-
^ ai Plació de la Diputación 
'ara celebrar Consejo. 
Fueron recibidos por una co-
lisión de diputados provinciales. 
El jefe del Gobierno no hizo al 
11e2ar manifestación alguna. 
Llevaba en la mano un libro 
dei conde de Romanones. 
El ministro de Economía dijo 
había tenido conocimiento 
4 un incendio ocurrido en el al-
inacén de pequeña velocidad de j lacio de La Granja, 
'laestación de Burgos. E L BANQUETE 
Se habían quemado vanas mer- 23 . -Comenzó el 
candas. 
1 Se logró, afortunadamente, re 
ducir la magnitud del incendio. 
Los ministros estuvieron reuni-
dos a las dos de la tarde. 
A la salida, el ministro de Jus-
ticia y Culto dijo que el Consejo, 
que había quedado suspendido a 
las dos de la tarde, se reanudaría 
a las cinco. 
Los ministros se dirigían ahora 
al banquete con que se les obse-
quiaba en el palacio del Abra. 
El ministro de Fomer,to mani-
festó que había presentado un 
proyecto sobre energía eléctrica. 
Otro para evitar incendios en 
los bosques. 
Y otro para determinadas me-
joras a los cuerpos de Policía y 
Seguridad. 
Añadió que después del Conse-
jo marcharía a San Sebastián pa-
ra inaugurar el ferrocarril eléc-
trico. 
Se sabe que el ministro de Ma-
rina expuso a la deliberación del 
Consejo un plan de construcción 
# escuadra. 
El de í}acienda pidió-un crédi-
ban-
quete ofrecido al Gobierno a las 
dos y media de esta tarde. 
El marqués de Estella pronun-
ció un discurso. 
Elogió en términos muy afec-
tuosos a las autoridades vizcaí-
nas. 1 
Puso de manifiesto la obra que 
vienen realizando en los respec-
tivos círculos de su acción. Obra 
— dijo —que puede presentarse 
como modelo. 
Refiricndose al nuevo cuartel 
del regimiento de Careliano dijo 
que aspiraba a que fuese una es-
cuela de ciudadanía, a lo que to-
dos debemos contribuir, dentro 
del cuartel y en la calle. 
Terminó su discurso entonando 
un canto a Vizcaya, de cuya his-
toria todos los españoles deben 
mostrarse orgullosos. 
La devoción que se siente por 
las tradiciones que representa el 
Arbol de Guernica es perfecta-
mente compatible—como los he-
chos demuestran-con el más acen-
drado amor a la Patria. 
El presidente escuchó una lar-
ga ovación. 
NOTAS D E L EXTRANJERO 
VISITA DEMAC-DO-
%LD A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Londres, 23.-Puede darse por 
^firmada la'visita del señor 
.«a«-Donald al Gobierno de Was-
'llngton. 
Se cree que el objeto de la visi-
imhf ar el acuerdo entre el 
4nn u Ínglés y el "orteameri-
«ern?,? 61 to,lelaje de los cru-
DonaM gUerra- E1 seaor Mac-
prim' emwen<lerá su viaje a 
""^os de octubre. 
.REINA, GRAVE 
Cc!0ak0'mo' ^ - L a reina de 
^ra ñ T ? veranea en una villa 
^ u n a lag0 de Co"stanza, pa-
El r¡?°rona«itis grave. 
Morit2 D SAIÍ0 DESDE SAINT-
íevisitfaraGlnebra con objeto 
Mtar a su esposa. 
^cufiRlMIENTo dF 
. ÜN COMPLOT 
Cenas 9 ^ 
variô  Han sido d^n i -
en ' COmunistas complica-
un movimiento que se 
preparaba para el día primero de 
septiembre. 
Los complicados son muchos 
más de los detenidos. 
1 iA GUERRA EN 
AFGHANISTAN 
Londres, 23. — Se toman medi-
das para la defensa de Kabul. 
Se construirán tres lineas de 
fortificaciones. 
También han sido concentra-
das tropas frente a la capital en 
previsión de un ataque d^ las 
tuerzas enemigas. 
El general Nadir Kan se dispo-
ne a atacar en cuanto tenga a sus 
tropas reorganizadas. 
ZARAGOZA 
(De nuestro servicio especial) 
D E UN TREN ARROJAN 
A UN EMPLEADO 
Zaragoza, 23.—En el término 
de Villamueva del Gállego, en el 
punto denominado del Hospitali-
co, la Guardia civil detuvo a Pe-
dro Ferrer Lampín y José Pontes 
Bermejo de 19 y 26 años de edad, 
de Zaragoza el primero y de Bil-
bao el segundo, los cuales habían 
montado en el tren sin. billete y 
al sorprenderlos un empleado lo 
insultaron y lo arroiaron a la vía, 
causándose al caer una lesión en 
el parietal. 
V I A J E D E L A L C A L D E 
Ha salido a tomar baños el al-
calde don Enrique Armisén, en-
cargándose del despacho durante 
su ausencia el teniente de alcalde 
don Francisco Rivas. 
MUJER A T R O P E L L A D A 
POR UN AUTOMÓVIL 
En la carretera de Logroño un 
automóvil conducido por Alfredo 
Fernández Langa, atropelló a la 
vecina de Pedrola Pilar Cubezo, 
de 49 años, causándole una. heri-
da en la cabeza y atrás en diver-
sas partes del cuerpo. Pronóstico 
grave. 
MOZO COCEADO POR 
UN CABALLO 
Trabajando en Villafranca de 
Ebro Pedro Cobo, de 19 años, fué 
coceado por un caballo, resultan-
do lesionado de consideración. 





Cádiz,23.—En Campera se des-
prendieron unas tierras donde 
trabajaban varios obreros, que-
dando cuatro de ellos sepultados, 
muriendo uno. 
Los demás resultaron grave-
mente heridos. 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Valencia, 23.—El gobernador 
ha facilitado uno, nota en la que 
dice que serán determinados to-
dos aquéllos delegados particula-
res de Sociedades obreras que 
pretendan vigilar trabajos, pues 
para ello están los Comités pari-
tarios y los inspectores del Tra-
bajo y representantes del Go-
bierno. 
— La Comisión Provincial acor-
dó contribuir a la suscripción pa-
ra el Sanatorio Martínez Anido. 
— Dicen de Castellón que se en-
cuentra en Benasal, pasando unos 
días, el director general de In-
dustrias don Vicente Gay. 
— El alcalde marqués de Sotelo, 
sigue cambiando impresiones con 
los nuevos concejales para ver 
cuáles de estos forman las res-
pectivas comisiones del Ayunta-
miento. 
.El guardia de Seguridad Mi-
guel Tomás Ortíz se suicidó dis-
parándose un tiro de pistola en la 
sien derecha- Padecía una enfer-
medad crónica. 
El suicida gozaba de mucha es-
timación entre sus compañeros. 
— A un albañil, que llegó de 
Francia, llamado José Adrià A l -
barracín, y se dirigía a Burjasot 
a ver a un hermano suyo le ro-
baron la cartera con más de dos 
mil pesetas, producto de sus aho-
rros y que había traído para ad-
quirir herramientas. 
Los carteristas se dieron a la 
fuga. 
Estadística demo-
gráfica de Teruel 
en el mes de julio 
Don Antonio Calvo, digno jefe 
de la Sección de Estadística de 
esta provincia, nos remite para 
su publicación la siguiente e in-
teresante estadística del movi-
miento habido en Teruel y su 
provincia durante el pasado mes 
de julio: 
Nacimientos, 33, de los cuales 
han sido varones 17 y hembras 16. 
Matrimonios, 7, de los cuales 6 
son de soltero con soltera y 1 de 
viudo con viuda. 
Deiunciones, 20, 9 de varón y 
11 de hembra. De las 20, 5 corres-
ponden a menores de 5 años y las 
15 restantes a mayores de esta 
edad. Las causas de muerte son 
las siguientes: 
Fiebre tifoidea, 3; tuberculosis 
pulmonar, 2; ídem de las menin-
ges, 1; enfermedades orgánicas! 
del corazón, 1; afecciones del es-
tómago, 1; diarrea y enteritis 
(memores de 2 años), 2; nefritis y 
mal deBright, 1; debilidad con-
gènita, 1; vejez, 2; otras enferme-
dades generales, 4; otras ídem del 
aparato respiratorio, 2. Estas 20 
defunciones se clasifican, por es-
tado civil , en la forma siguiente: 
Varones: 2 solteros, 6 casados y 
1 viudo. Hembras: 6 solteras, 2 
casadas y 3 viudas. 
En dicho mes de julio aparece 
la capital con cifras demográficas 
más favorables que la provincia 
entera, pues figuran 2*54 de nata-
lidad (por 1.000 habitantes) en la 
capital, por 2*21 en la provincia. 
En cambio la mortalidad es ma-
yor en la provincia, 171, que en 
la capital, 1*54. 
Los 33 nacimientos registrados 
en la capital, todos son legítimos. 
En la provincia, de los 573 inscri-
tos, solo 5 son ilegítimos, es decir, 
una proporción muy pequeña. 
De las 445 defunciones habidas 
en toda la . provincia, con inclu-
sión de la capital, la¿ causas de 
muerte cuyas cifras acusan ma-
yores aumentos son: Diarrea y 
enteritis, 65; enfermedades orgá-
nicas del corazón, 28; otras enfer-
medades del aparato respiratorio, 
31; hemorragia y reblandecimien-
to cerebrales, 22; cáncer y otros 
tumores malignos, 20; suicidios, 
5; muertes violentas, excepto el 
suicidio, 13. 
Las cifras de muertes causadas 
por enfermedades infecto-conta-
giosas son: 5, de fiebre tifoidea; 
8, de sarampión; 3, de difteria y 
crup; 4, de gripe; 6, de neumonía; 
16, de tuberculosis, y 15, de me-
ningitis. 
les iiii [l 111 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
Por esta Sección ha sido cursa-
do el expediente de sustitución de 
don Luciano Rubio Palmero. 
Posesionóse de la escuela de 
Crivillén la maestra propietaria, 
con nombramiento de 5.° turno, 
doña Angela C. Blecua. 
A los maestros don José Gon-
zález, excedente; don Jesús Ber-
langa, de Mezquita de Lóseos; 
don Eugenio T. García, de Hino-
josa, y don José Güémez, de Ja-
baloyas; se les traslada escrito de 
la Dirección general sobre expe-
dición del certificado de tener 
oposiciones aprobadas. 
El direcfor de «La Asociación», 
órgano del Magisterio de la pro-
vincia, don Pedro Pueyo, ha visi-
tado esta mañana al señor gober-
nador con objeto de presentar 
una instancia solicitando que, de 
manera análoga a lo dispuesto en 
otras provincias, sean prorroga-
das las vacaciones caniculares en 
la nuestra hasta el 15 de septiem-
bre. 
El señor Pueyo salió muy bien 
impresionado de su entrevista 
con el señor gobernador, que le 
recibió con su habitual amabili-
dad. 
Para tratar del indicado asunto 
se reunirá mañana la Junta pro-
vincial de Instrucción pública. 
COMERCIALES 
El Presidente dê  la República 
de Cuba, ha dicho, con referencia 
a la gran crisis azucarera, que 
procurará buscar nuevos merca-
dos para dicho producto, y que 
ahora realiza negociaciones con 
el jefe del Gobierno español para 
introducir en España 250.000 to-
neladas anuales de azúcar, me-
diante compensación a la expor-
tación de productos españoles a 
Cuba. 
A G R I C O L A S 
De los distintos países produc-
tores de pasas, el que ocupa el 
primer puesto es los Estados 
Unidos; que llegan a las 130.000 
toneladas. 
Grecia figura con 140.000 tone-
ladas y Persia con unas 50.000. 
Austria no llega a esta cifra. A 
Turquía se le señalan 35 mil | t ? 
neladas; a España, 30.000; Africa 
del Sur, 10.000 y Chile y Chipre, 
cantidades inferiores. 
LA GARZQNA EN TERUEL I 
U N I C O E N E L M U N D O | 
GARZONA no es un fijador ni un aféite y sin cm- 1 
bargo, ondula con arte, perfuma, fortaiece y da brillo al i 
cabello y elimina ¡a caspa. i 
LOCION C I E N T I F I C A Y MARAVILLOSA 
Se vende en Teruel: en las farmacias de don Mariano i 
j iménez , don Luis L ó p e z y don Benjamín Blasco. I 
|im|l ii' 
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H U D S O N - E S S E X 
Plaza del Seminario, ó 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Teléfono 22 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concernieníe a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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E L M A Ñ A N A 
Registro civil 
Movimiento de población e a 
las últimas veinticuatro horas: 
Nacimientos.— Qui tena Este-
ban Ripol, hija de Ventura y de 
Vicenta. 
Ramón Gómez de Gracia, hijo 
de Tomás y de Amparo. 
Alfonso García González, hijo 
de Francisco y de Pascuala. 
Dolores Eusebia Desampara-
dos García Abr i l , hija de Agus-
tín y de Angeles. 
Defunciones.— Manuela Soro 
Hernández, de cinco años, a con-
secuencia de enteritis sarampio-
nosa. Casa de Beneficencia. 
Santiago Lancis Juara de dos 
años, a consecuencia de enteritis 
sarampionesa. Casa de Benefi-
cencia. 
Amalia Martín Hinojosa, dç 
tres años, a consecuencia de oclu-
sión intestinal. Barrio de Villas-
pesa. 
Matrimonios.—Enrique Rueda 
Miguel, de 30 años, soltero, con 
Isabel Clemente López, de 26 
años, soltera. Iglesia de San Mi -
guel. 
Viraies, 23 de agosto de ^ 
M A T A D E R O P U B L l r 0 
R E S E S sacrificadas para el oonaumo de la capital, e n e j d ú . ^ 
T A B L A J E R O S 
U n o h o c o l a t o e x Q u i s i t o y o c o n ó m i o o f a b r i c a d o 
e x c l u s i v a m e n t e a b a s e c á e l p o r 1 0 0 c a c a o C a -
r a c a s y G u i a v a c n - i i l y d e l 3 3 p o r 1 0 0 a z ú c a r r e f i n a -
d o , e s e l n ú m e r o T" e s t i l o e s p a ñ o l d e l o s 
C h o c o l a t e s M u ñ o z 
Uns tableta de ITS gramos 
T ! 3 céntimos 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
Jooé Murria.* . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 




Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
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AUTOMOYILISTAS i 
Si necesitáis realizar alguna operación en 
vuestro coche, reparar sus ele-
mentos en general o repo-
ner algunas de sus 
— piezas — 
A C U D I D A L 
T A L L E R M U Ñ O Z 
Víctor Pmneda, ^0. Teléfono 124 
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Asamblea Nacional 
Organización del Poder judicial y contenido, límites 
y garantías de la función que ejerce 
{Continuación) 
adquirido bienes inmuebles dentro del mismo distrito judicial. 
L a suspensión a que se reíiere este artículo será decretada 
por el Directorio judicial, previo expediente, en que serán oí-
dos ol interesado y e' Consejo. 
Sección segunda.—De la traslación de los Jaeces y Magistrados. 
Art. 71. Los Jueces y Magistrados serán necesariamente 
trasladados: 
1.° Cuando lleven ocho años de residencia en una misma 
población. 
Cuando el Juez o Magistrado, su mujer o sus ascendientes o 
descendientes o colaterales de segundo grado, hubieren adqui-
rido bienes inmuebles en la demarcación a que se extienda la 
jurisdicción del Juzgado o Tribunal de que forme parte. 
3.° Cuandó se reunieren en el Tribunal dos parientes den-
tro del tercer grado. 
Art. 72. Los Jueces y Magistrados serán, además, traslada 
dos: 
1. ° Por disidencias graves con los demás Magistrados que 
compongan el Tribunal de que formen parte. 
2. ° Cuando las relaciones personales del Juez o Magistrado 
con los habitantes de la demarcación en que ejerciera jurisdic-
ción, o con personas en el m»smo influyentes, o cualquiera 
otra circunstancia, lucieran presumir la inconvsniencia de que 
siga desempeñando sus funciones en el lugar en que se halla-
se. 
Estas causas deberán ser apreciadas como suficientes por el 
Directorio judicial, con informe del Consejo. 
Art. 73. Los Juaces y Magistrados no podrán pedir la per-
muta de sus cargos, aunque sí su traslación por motivos con-
cretos y suficientemente comprobados de conveniencia perso-
nal. 
L a traslación, que deberá decretar el Directorio judicial, no 
podrá hacerse en ningún caso a plaza que tenga inferior o su-
perior categoría y sueldo a la que desempeñe el trasladado. 
Art. 74. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos ante-
riores, las correcciones disciplinarias no podrán hacerse efec-
tivas por vía de traslación del funcionario judicial merecedor 
de ellas. 
Sección tercera.—De la separación de los Jueces y Magistrados 
Art. 75. Deberán ser separados de sus cargos los Jueces y 
Magistrados: 
1. ° Si se hallaren impedidos física o intelectualmente para 
desempeñar su cargo, por causa incurable. 
2. ° Si hubieren ejecutado actos o incurrieren en omisiones 
que, aun no siendo penables, les hubieren hecho desmerecer 
en el concepto público, cuando por la misma causa hubieren 
sido corregidos tres veces disciplinariamente. 
3. ° Si ejercieren otra jurisdicción o se dedicaren a la abo-
gacía. 
4. ° Si hubieren aceptado empleo o cargo electivo o retri-
buido, ejercieren industria, comercio o granjeria, formasen 
parte como socios colectivos. Gerentes o Consejeros de Compa-
ñías mercantiles; y 
5. ° Si hubieren sido declarados en concurso o quiebra, 
mientras no obtuvieren rehabilitación. 
Art. 76. L a separación de los Jueces o Magistrados sólo po-
drá ser decretada por el Directorio judicial, con audiencia del 
Conseje. 
Contra la resolución del Directorio podrá siempre interpo-
nerse recurso contencioso administrativo. L a separación del 
Presidente, Fiscal y Magistrados del Tribunal Supremo se ha-
rá po^ el órgano competente para decretar la dest i tución, se-
gún dispuesto en el artículo 82 de esta ley. 
Art. 77. L a separación"no privará a ios funcionarios judi-
ciales de sus derechos pasivos, ni de volver a la carrera en 
plaza de la misma categoría, cuando de sapareciere la causa 
que motivó lá separación. 
Sección cuarta.—De la destitución de los Jueces y Magistrados. 
Art. 78. Serán destituidos los Jueces y Magistrados-
1. ° Por sentencia firme en que así se declare. 
2. ° Por sentencia firme en que se imponga a un o de ellos 
pena por cualquier delito o por falta que le haga :: smerecer 
en el concepto público. 
Art. 79. Podrán también ser destituidos los Jueces y Ma-
gistrados: 
1.° Cuando hubieren sido corregidos disciplinariamente 
por hechos graves que, sin constituir delito ni falta, compro 
metan la dignidad de su ministerio o les haga desmerecer en el 
concepto público. 
2. ° Cuando se acreditare que tienen vicios vergonzosos. 
3. ° Cuando hubieren sido una o más veces declarados res-
ponsables civilmente. 
Art. 80. L a destitución por sentencia firme de los Juecesy 
Magistrados sólo podrá hacerla, en el juicio correspondiente 
en que se les exija responsabilidad criminal, el Tribunal espe' 
cial competente. 
Art. 81. L a destitución de los Jueces y Magistrados, por 
cualquiera de las tres causas comprendidas en el artículo t 
podrá hacerla el Directorio judicial, previa formación de ex-
pediente, en que serán necesariamente oídos el interesado ye 
Consejo judicial. 
Contra la resolución del Directorio procederá siempree'r0 
curso contencioso-administrativo ante la Sala tercera del ¡ 
bunal Supremo. 
Art. 82. L a destitución del Presidente, Fiscal, ?L'eŝ m * 
de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, por cua:q"ola, 
de las causas enumeradas en los artículos 78 y 79, podra 
mente hacerla el Consejo del Reino. 
Contra la resolución de éste no se dará recurso alg"n̂ cj,0j 
Art. 83. L a destitución privará al destituido de dei 
pasivos y de todas las prerrogativas y honores que oorr -
dan o los funcionarios de su ciase. 
Sección quinta.—De la responsabilidad civil de los Jueces y 
gistrados. 
_Art. 84. L a responsabilidad civil de los J x i e G e s y ^ 0 ^ 
dos consistirá en el resarcimiento de los daños ^ ^ ̂  # 
sean o no estimables, que causen a los particulares, ^ 
poraciones o al Estado, cuando en el desempeño 9 .̂ (¡li-
ciones infrinjan las leyes, con negligencia o i£noranciaola"6 
sables. No podrán tenerse por excusables la ignora 
gligencia: . - n u e s ^ ^ 
1.° Si resultare infringido por actos u ovalsm 
algún precepto cuya observancia le hubiere sido re 
tfí' 
escrito. ida 
2.° Si se hubiere faltado a algún trámite o so 
dados observar por la ley bajo pena de ntílida • el juj^ 
Art. 85. Los daños y perjuicios causados ^ ¡m^" 
Magistrados deberán ser siempre pecunariame 
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Ud. en excursión Si baja Ud. a ¡aplaya 
Si pasea Ud. en automóvil 
Si asiste Ud. a un partido, 
Si visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo 
Lleve siempre consigo un 
"Kodak 
p, tendrá usted placer en hacer admirar > 
denuevosus fotos «Kodak. , en ¡as que Kjó 
"iá para siempre sus mas gratos rccuerdoí 
iKodaks' desdi -10 pesetas 
«Brownies-. desde Jl pesetas 
Manuel Villén i 
MÉDICO-DENTISTA 
Coauita eo TeriKi: lunes y nurtes 
Hotel Taría. 
Consulta en falencia; C. Alicante. 35 (esquina 
(¡rao Vía). 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11,2.°. 
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Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará S| 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, ço 
apa corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale- p 
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES g 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO ^ 
V e a el 2 t o n e l a d a s 11 
S A N F O R D i 
• 
^ GARAGE ARAGON I 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre dé 1890.) 
ifiom i ti ie j ú a ti de 
^/Cadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
SUS fo™as) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
M la múu i amánala 
^ Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
0TEL D E LOS B A Ñ O S (al pie del manantial) 
r a foto lot \ m . M m i í Poema de I M 
RMES y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
EN TERUEL 
StaiaiíB M [allí M teta, U . 
Garage y tallar da reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda clase de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CAMARAS 
Sn este taller enconitará usted lo más moderno y práctico en ma-
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
San Francisco 25 y Camino de la Estación'-::- Teléfono 110 
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D E P O R T E S 
B o x e o 
Max Schmelling regresa 
El boxeador alemán Max Sch-
melling, ha emprendido su viaje 
de regreso a Alemania acompa-
ñado de su manager y entrena-
dores. 
Bertassolo derrotado 
En un combate pugilístico ce-
lebrado en Boston, el americano 
Maloney, ha vencido al italiano 
Bertazzolo. 
Las apuestas iban 6 a 9 favor 
de Maloney. 
Lo que piensa el gran Uscudun 
El boxeador español Paulino 
Uzcudun ha manifestado a un 
periodista del «The Sport» que no 
luchará con el púgil Campólo ya 
que no le han hecho proposicio-
nes a pesar de manifestarlo toda 
la prensa mundial. 
Paulino ha dicho también que 
piensa descansar hasta el mes de 
noviembre, en cuya fecha se en-
trenará en Chicago para un com-
bate no designado fijamente to-
davía. 
Uzcudun proyecta un viaje a 
Méjico, en donde actuará de ár-
bitro del encuentro entre Alf . 
Brown y el mejicano Blas Rodrí-
|guez que se disputarán el cam-
peonato de la categoría de pesos 
mosca. 
También ha manifestado que 
no ha perdido en absoluto la con-
fianza de llegar a ser campeón 
mundial. 
R C i t b o l 
E l fútbol uruguayo 
En el partido jugado en Monte-
video entre los equipos Nacional 
y Peñarol, en el que se premiaba 
con una copa al vencedor, no 
pudo adjudicarse ésta por empa-
tar ambos teams a un tanto. 
Ciolismo 
Campeonato mundial de medio 
fondo 
La final del campeonato mun-
dial celebrado en Qurich, en ca-
rreras de medio fondo, se verificó 
ante la presencia de 12.000 espec-
tadores. 
La piueba fué ganada por el 
francés Paillard, que hizo una 
magnífica demostración, domi-
nando por completo a sus adver-
sarios. 
La clasificación general de la 
carrera es la siguiente: 
Primero, Paillard (francés), que 
recorrió los 100 kilómetros en una 
hora v veintiocho minutos; se-
gundo, Lineard (belga), en una 
hora y treinta minutos; tercero, 
Krever (alemán), en una hora y 
treinta y un minuto; cuarto, Be-
noit (belga), en una hora, treinta 
minutos y 57 segundos. 
El alemán Savall, que era el 
poseedor del título, tuvo que 
abandonar la prueba después del 
kilómetro 80. 
Catástrofe debida 
a las inundaciones 
Teherán.— Los efectos de las 
inundaciones se van [apreciaado 
en todo su inmenso valor. 
Más de cien mil personas han 
perecido ahogadas, y varias ca-
lles han quedado totalmente des-
truidas. 
Las aguas han sembrado de 
muebles, fardos y ropas los cam-
pos de Tabriz. 
La consternación és inmensa: 
El Gobierno de Persia ha adop-
tado urgentes medidas de soco-
rro a los pueblos devastados.-
f\ Jmpresos • ZimhrndoM 
en relieve 
i (foro* - Catálogo» * áterirta* 
^rabajo« Comer ríale* 
rtiQueia* en relieve 
rncuadernaeión 
Q r a b a d o y 3 o l o g r a b a d o 
R00R16Ü.E-Z. SAN PtDCO^I 
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SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes 2'00 
España, un trimestre , 
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D E S D E B E R L I N 
La producción musical y el moví 
miento renacentista 
Con la muerte de Wagner y 
Verdi se cerró para la música 
dramática un siglo de brillantísi-
ma historia. Basta recordar, los 
nombres de Beethoven, Schubert, 
Gounod, Bizet, Meyerbeer, We-
ber, Mendelsohn, Berlioz, Rossi-
ni y Donizetti, para comprender 
el esplendor de la época a que 
nos referimos, seguida, por des-
gracia, de un periodo de mani-
fiesta decadencia. 
Quedaron, sin embargo, al lle-
gar el cambio de siglo algunos 
resplandores: Max Reger, Gustav 
Mahler y Ricardo Strauss. De es-
tas tres grandes figuras de la mú-
sica moderna, Reger y Mahler 
no pertenecen ya al mundo de los 
vivos y parece que sus obras em-
piezan a abandonarse. 
Solamente Strauss se mantie-
ne en pie. Los demás composito-
res, que, se consagran al cultivo 
de la época, no se han distingui-
do como temperamentos dramá-
ticos de alto vuelo. 
La pobreza que impera en el 
campo de la moderna producción 
de óperas, y la necesidad que tie-
nen en los teatros de renovar los 
programas, hacen que se vaya a 
buscar en el pasado lo que se en-
cuentra en el presente. Las repo-
siciones han llegado a constituir 
el aliciente principal de los pro-
gramas y la abundancia de ellas 
ha llegado a crear un movimien-
to, al que se ha dado el nombre 
de «renacentista». Meyerbeer, 
Handel y Verdi, en primer térmi-
nó, han sido objeto en las esce-
nas alemanas de un verdadero 
renacimiento. 
Hay que reconocer que el rena-
cimiento meyerberiano fué en ex-
tremo fugaz. Ni el público ni la 
critica se negaron a reconocer el 
innegable valor de Meyerbeer, su 
gran capacidad de invención me-
lódica, su brillantez de forma, pe-
ro, a la vez fué necesario rendir-
se a la evidencia y reconocer que 
en su obra los valores eternos no 
tienen suficiente densidad para 
que el gusto de hoy pueda supe-
rar lo que aquella tiene de ana-
crónico. 
Más satisfà torio fué el resulta-
do de los ensayos de reposición 
de las óperas de Handel. El movi-
miento de reposición se inició en 
Gottinga y condujo al descubri-
miento de verdaderos tesoros mu-
sicales hasta entonces ignorados. 
La primera obra de Handel re-
presentada en Berlín fué «Julio 
César» y el éxito alcanzado no 
pudo ser más rotundo. En mu-
chas ciudades de iUemania las 
óperas de Handel tienen un lugar 
se• uro en el repertorio. 
Distinto es el caso de Verdi. El 
renacimiento verdiano se inició 
en Dresde.con la reposición de 
«La Fuerza del Destino». El éxito 
sirvió de ejemplo a otros teatros 
de ópera para que sus directores 
fijaran a atención en la parte de 
la producción verdiana caída en 
el olvido injustamente. Verdi es, 
junto a Ricardo Wagner, el genio 
máximo de la música dramática 
y su obra tiene derecho a perpe-
tuarse íntegramente. 
El movimiento renacentista no 
se limita, a las tres grandes figu-
ras apuntadas. 'Gluck ha sido 
también uno de los viejos maes-
tros que se han beneficiado de 
esta tendencia. En la ópera mu-
nicipal de Berlín, Bruno Walter 
ha repuesto «Ifiginia en Aulide» 
y Erich Kleiber, en el Teatro Na-
cional de Opera, ha llevado su 
atrevimiento hasta reponer una 
de las primeras producciones de 
Gluck; «Los Peregrinos de la Me-
ca»; «El Médico a pesar suyo» de 
Gounod, «El Beso», de Smetana 
y «El Corregidor» de Hugo Welff 
figuran también en la lista de 
Opera recientemente repuesta. 
La escasez de la producción 
dramático - musical contemporá-
nea, es insuficiente para satis-
facer los deseos y necesidades de 
un público que no parece estar 
fatigado. "Gracias al paréntesis 
de la actividad creadora, en que 
parece encontrarse la música dra-
mática, el público puede recon-
quistar la parte más valiosa de 
un patrimonio musical que, de 
otro modo, hubiera quizás debido 
darse por definitivamente per-
dido. 
A. BRAUN. 
Berlín, 8 agosto 1929. 
(Prohibida la reproducción). 
DE LA EXPOSICION DE 
SEVILLA 
LA PLAZA DE 
ESPAÑA 
A l genio de la arquitectura, 
don Aníbal González, (q. e. p. d.) 
se debe la genial obra de la Plaza 
de España, que se levanta al mar-
gen de la Avenida de las Palme-
ras, dentro del Parque de María 
Luisa, ejecutado con grandes pri-
mores de piedra y ladrillo, de es-
tilo netamente andaluz sin imita-
ciones de los grandes monumen-
tos que se conservan en toda An-
dalucía, la Alhambra, la Giralda, 
la xMezquita de Córdoba, etc. etc., 
sino que, adaptándose a la estéti-
ca moderna, ha sabido imprimir-
le un original matiz artístico que 
eternamente hablará a las futuras 
generaciones del poder y de la 
gracia de esta arquitectura «sui 
generis» sevillana. 
La construcción de este Palacio 
forma, en su conjunto, un semi-
círculo de más de 200 metros de 
diámetro, ocupando un área de 
50.000 metros cuadrados. 
En los centros d2 desarrollo de 
las naves laterales, se encuentran 
las grandes puertas de Ara gón y 
graciosas y esbel-Navarra. Dos 
tas torres de 86 metros de altura, 
rematan los bellos pórticos de en-
trada a la galería, con un espacio-
so paseo central,^rodeado por una 
poética ría, sobre la que existen 
cuatro puentes de ladrillos y azu-
lejos denominados de Castilla, 
León, Aragón y Navarra, orna-
mentados por artísticos bancos 
construidos debajo de la galería 
y dedicados cada uno de ellos a 
una provincia de España, pudién-
dose admirar a su respaldo, admi-
rablemente ejecutado en cerámi-
ca, el pasaje más culminante de la 
Historia de cada una y, debajo, un 
mapa, también en cerámica, con 
los pueblos principales de cada 
provincia. A ambos lados del 
mmmummmmummmmmmmmmmmmummmmmnmmmummmmmmmmmmmammmmmmmtatt 
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L A V I D A E N A L C A Ñ I / 
Hemos hablado con los empre-
sarios de la plaza de toros y del 
teatro de sus proyectos y contra-
tos para los días de las fiestas de 
septiembre. 
He aquí nuestra conversación 
con don Santiago Tagüeña: 
-;...? 
—Llega con oportunidad. Aca-
bo de recibir de mi compañero de 
asiento se han construido vitrinas] empresa don Inocencio Líedana 
donde el visitante encontrara 
periódicos, revistas, elementos de 
propaganda, folletos y guías de 
las mismas. 
El Pabellón central consta de 
cuatro pisos: el de basamento, el 
de honor, el principal y el segun-
do, con dos grandes entradas; la 
-principal, haciendo frente a la 
Plaza de España y la posterior a 
un vestíbulo interior que da salí 
da a una plazoleta circular deno • 
minada de Portugal. En el centro 
del edificio hay un hermoso pa-
tio de forma cuadr?ngular donde 
el cincel ha hecho verdaderas f i -
l;gramas de ornamentación. En 
el piso principal del mismo se ha 
construido un espacioso y elegan-
te paraninfo destinado a celebrar 
los Congresos y Asambleas que 
están organizando el Gobierno 
español y entidades oticiales. 
(Continuará.) 
La salud del mo-
narca inglés 
Londres, 23.—En breve saldrá 
Jorge V para Sandrígan. Así lo 
hace suponer el curse» de su en-
fermedad, cuya mejoría se acen-
túa notablemente. 
Tiene ya totalmente cicatrizada 
la herida que le produjo la últi-
ma operación quirúrgica. 
Casa en venta 
SE VENDE CASA SITA EN 
LA PLAZA DE CARLOS 
CASTEL, N.0 
este telefonema: «Contratados to-
reros Claramonte, Li t r i y Cecilio 
Parral». 
I JTenemos comprados para esta 
corrida seis novillos-toros de más 
de doscientos kilos cada uno, y 
son hermosos ejemplares de la 
ganadería de don Ignacio J imé-
nez y Jiménez, cruce de la gana-
dería de Flores con la de Santa 
Coloma, de La Carolina Qaén). 
También organizamos una noc-
turna charlotada. Por estar sin 
ultimar algunos detalles, no pue-
do darle nombres de los lidiado-
res ni del ganadero. 
Estamos de acuerdo con deter-
minado agente con el que arre-
glaremos varias funciones de tar-
de y noche a base de circo y re-
vistas. 
¿Ha visto la instalación que pa- ^ SOCIEDAD. 
Muy agradecidos a los 
sarios señores Bríos y Ta^ü 
por sus atenciones, y bufJna' ;ra 
te les deseamos. 
De un verano sin calor pode 
mos calificar el actual. Despí 
de algún día caluroso y a eaus-
tal vez de tormentas lejanas, J 
rre un viento fiesco que con'fre. 
cuencia toma caracteres de frío 
durante la noche y la madrugada 
Esta temperatura, agradable^ las 
personas, aunque con la «coatri-
bución» de resfriados, no lo será 
tanto al campo, y no extrañaría 
se notaran perjudiciales efectos 
en algunas plantas. 
Han llegado don Urbano Pobla-
dor Cid, comandante de infante- 1 
ría y don José Aparicio Collados 
suboficial de Artillería; jefe local 
del servicio nacional de e4uca-
ción física, ciudadana y premili-
tar el primero y auxiliar de ésto 
el segundo; los que se hallan ocu-
pados en la preparación previa de 
este asunto para dar comienzo a 
la misión para que han sido nom-
brados. 
33 
Para tratar dirigirse al 
Director del Banco de Aragón plazo nada lejano 
ra las fiestas nocturnas hemos 
hecho para que resulte la plaza 
admirablemente alumbrada? Ha-
brá luz como en pleno día. 
Sabemos que la empresa tea-
tro andaba, en gestiones con una 
compañía cómico-dramática de 
las de primer orden. Los festi va-
les que antes indicamos y que, al-
gunos,^serán nocturnos, junto con 
alguna verbena que una muy im-
portante Sociedad hace en los 
días de las fiestas; han sido cau-
sa de que dicha empresa modifi-
cara sus planes, bien a pesar 
suyo. 
A nuestras preguntas, don José 
Brios contestó: 
«Estoy en gestiones con la com-
pañía de comedias Sepúfveda-
Mora y con la de Juan Bonafé. 
Con alguna de ellas creo'he de 
llegar a un acuerdo definitivo en 
Hace breves días tuvimos el 
gusto de saludar a las bellas seño-
ritas, maestras nacionales, Can-
delaria Gálligo Casias y Migue-
lita Ramón Sancho, números 2 y 
7, respectivamente, en el primer 
ejercicio de las oposiciones al 
Magisterio celebradas en Zarago-
za. Las señoritas Ramón y Gálli-
go venían huyendo de las fiestas 
de PinadeEbro y se dirigían a 
Calanda, al lado de unos parien-
tes, para intensificar sus estudî  
'para el próximo ejercicio de 
oposiciones. 
- Han llegado; De Zarago^ 
ña Dolores Soler, viuda ae ^ 
• • 
í O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
IVIayor, 20, 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
J o a q u í n A r n a u , 8, (antes Mural las) , Entresuelo 
Aplicación método" Asnero. — Diariamente-de doce a una, y 
además los jueves y sábados de cuatro a siete. 
do-
Agustín 
Crédî  líente; don Francisco rector local del Banco de 
de Zaragoza y el i n d f % dofl 
Cándido Llistem; de Madrid, 
Luis Pinedo. ' 
- Ha salido para B^^^ re 
después de breve estan ^ 
sus parientes de ésta, 
ñorita Paquita Domenecn-
- P a r a Valencia ^ 



































ranea ndo, _ Se encuentran y e i - - ^ -
Peñarroya, d o n j o s é ^ ^ 
ra y familia; y en la ^ 
lafell (Barcelona), aü 
menge y familia. 
- Enuso de licencia 
Zaragoza y otras POD 
Manuel Marco-c 
co de Aragón. 
22-8-29. 
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